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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dosis inokulum 
Aspergillus ficuum dan lama fermentasi terhadap aktivitas fitase, kandungan dan 
kecernaan fosfor ampas susu kedelai.  Penelitian dilaksanakan di Laboratorium 
Nutrisi Non Ruminansia Fakultas Peternakan Universitas Andalas.  Metode yang 
digunakan eksperimen dengan rancangan acak lengkap (RAL) pola faktorial 2 x 3 
dengan 3 ulangan.  Faktor A (dosis inokulum) terdiri dari A1 : 5% dan A2 : 10%. 
Faktor B (lama fermentasi) terdiri dari B1 : 5 hari, B2 : 7 hari dan B3 : 9 hari. 
Peubah yang diamati adalah aktivitas fitase, kandungan dan kecernaan fosfor.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi interaksi sangat nyata (P<0,01) antara 
dosis inokulum dan lama fermentasi terhadap aktivitas fitase, serta interaksi yang 
berbeda nyata (P<0,05) antara dosis inokulum dan lama fermentasi terhadap 
kandungan dan kecernaan fosfor.  Pada masing-masing faktor A dan B juga 
memperlihatkan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap aktivitas fitase, 
kandungan dan kecernaan fosfor.  Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
fermentasi  ampas susu kedelai menggunakan dosis inokulum Aspergillus ficuum 
10% dengan lama fermentasi 9 hari memberikan hasil terbaik dilihat dari aktivitas 
fitase 4,371 U/ml, kandungan fosfor 1,248% dan kecernaan fosfor 73,99%. 
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